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a. “Do whatever you like, be consistent, and success will come naturally.” 
b. Tidak ada kegagalan, selagi kita masih mau tetap berusaha. 
c. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan yang lain).Dan 
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Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Metode Treatment Kulit Sehat 
pada Larissa Aesthetic Centre Kudus menggunakan Metode Simpple Additive 
Weighting Berbasis Web ini merupakan sistem informasi interaktif yang 
menyediakan informasi, pemodelan dan manipulasi data. Sistem ini digunakan 
untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan 
situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana 
keputusan seharusnya dibuat. 
Perancangan sistem dilakukan dengan model Waterfall dan bahasa 
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai 
adalah PHP dengan menggunakan database MySQL. Metode yang di gunakan 
adalah Simpple Additive Weighting, metode ini menggunakan konsep dasar  
mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada 
semua atribut. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Metode Treatment Kulit Sehat pada Larissa Aesthetic 
Centre Kudus menggunakan Metode Simpple Additive Weighting Berbasis Web. 
 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Metode Pemilihan Treatment 
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